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ELS COMITÈS PARITARIS
Totjust desaparegut el Directori, la Premsa ha començat a ocupar-se dels Co¬
mitès Paritaris. Abans la censura impedia fer-ho en els termes que calia i per això
hom. es decidia a callar-ho tot esperant l'hora de posar en evidència els abusos i
els pecats, que han desacreditat l'institució quasibé totjust nascuda.
Avui ja se'n parla amb llibertat i el tema és veritablement inestroncable.
Abans no s'haurà netejat tota la brossa acumulada a l'entorn de l'institució i
abans no s'haurà depurat allò en que veritablement ha de consistir la mateixa,
deixant de banda aquelles il·lusions en el nomenat hiperbòlicament Dret Corpo¬
ratiu, hi ha un espai de feina certament aclaparadora. L'arbre ha crescut d'una
manera esponerosa i es fa difícil cercar-hi el que hi pot haver d'aprofitable i el
que hi ha positivament de protecció a la família i als amics sota del seu frondós
ramatge.
En una notícia circulada pels diaris s'ha dit darrerament que arribava al
nombre de cinc mil el de funcionaris nomenats pel Ministeri del Treball. 1 no
ens ha esverat el nombre per fantàstic que sigui, doncs a base de presidents, sots-
presidents i secretaris de tots els Comitès d'Espanya encara ens sembla reduït.
Això sense comptar els funcionaris no nomenats pel Ministeri, però nomenats
pels respectius Comitès i Comissions Mixtes entre els elements governatius dels
mateixos i els elements soi-disant obrers, gairebé sempre d'acord en aquest punt,
i segons pressupostos aprovats pel Ministeri corresponent! Hi ha Comissions
Mixtes en les quals hi ha més d'onze empleats, tots amb el sou corresponent.
1 fins s'ha arribat al cas que hi ha Lletrats-assessors en dites Comissions Mixtes,
amb tot i haver-hi tres Advocats com oficials de Secretaria amb un sou ben res¬
pectable, el nomenament dels quals ningú s'atreví a discutir oportunament per
les raons que impedien discutir tantes coses durant el període dictatorial clos per
a sort de tots.
1 encara més; com si aquest allau de funcionaris—entre els quals s'hi trob i-
ven tots els amics i de vegades els traspassats vergonyosament d'altres partits po¬
lítics amb el premi d'ésser col·locats en el Comitè Paritari—no fos prou, encara
al costat de les organitzacions paritàries s'hi ha bastit una escola nomenada pom¬
posament «Escuela Social» la finalitat de la qual és de fornir un altre exèrçit de
funcionaris. I i'estímul que aquestes col·locacions poden oferir res no ho diu tant
com l'èxit d'aquesta Escola la matrícula de la qual excedeix dels doscents alum¬
nes i els professors, en general, és format per h mateixa gent aproximadament
que fins ara ha manejat els organismes paritaris.
Seria curiós un estudi dels pressupostos d'aquests organismes i saber quants
milions de pessetes costa a la producció espanyola el sosteniment dels mateixos.
Com seria igualment curiós 1 estudi de les persones que ocupen els càrrecs go¬
vernatius d'aquests organismes paritaris (persones digníssimes socialment par¬
lant, en general) amb les seves opinions polítiques, els lligams d'amistat en deter¬
minats elements directius dels mateixos, i quantes d'aquestes col·locacions han
estat concedides al veritable mèrit i a la veritable preparació i quantes a motius
aliens a tot això.
A més a més, caldria esbrinar la veritable representació dels elements cons¬
tituïts de certs Comitès; sobretot de la classe obrera. Amb el Cens a la mà po¬
driera arribar a la conclusió de que els elements obrers allí representats, en ge¬
neral, no arriben al 10 per cent de tots els elements professionals obrers. És clar
que hi cap l'argument de que fins ara hi havia una sola entitat professional que
pogués fornir elements per aquella representació. Però ¿com n'hi podia haver de
altra si estava en suspens el dret d'associació?
No es pot, avui per avui, judicar l'institució perquè la mateixa ha estat tan
falsejada, tan poc adient amb la realitat dels elements de la producció que verita¬
blement ha portat l'institució a un absolut descrèdit. Caldrà fer un treball de se¬
lecció, separant de l'idea paritària tot allò que l'ha desnaturalitzat, per arribar a
conclusions sobre l'efectivitat de la mateixa; efectivitat que, avui per avui, no po¬
dem conèixer a base de les organitzacions actuals.




Aquest número ha passat per ía censura governativa
El futur Ajufltament
D'acord amb el decret publicat ahir
i la «Gaceta» el nostre Ajuntament
haurà d'estar format per les persones
següents:
Majors contribuents
No publiquem la Ihsta perquè avui




Districte L—Enric Arañó, Joaquim
Capell, Félix Castany.
Districte II.—Antoni Coll, Joan Valls,
Josep Rovira.
Districte III.—Joan Riera, Ramon Mi¬
ralles, Salvador Cabot.
Districte IV.—Josep Monclús, Anto¬
ni Gualba.
Districte V>— Gregori Feu, Josep
Monserrat,




Cada dia que passa es descobreixen
nous fets extraordinaris dels homes de
la Dictadura l augmenten l'importàn¬
cia catastròfica de l'orgiàstica aventura
que feren córrer al pais durant llur fé¬
rula. No hi ha ciutat, vila ni poblet on
no hagin deixat Vempremta de llur pas
del qual servaran record inesborrable
un gran nombre de ciutadans, afectats
per disposicions pretorianes, d'una ab¬
surda arbitrarietat provocadora de l'o¬
di envers un sistema anacrònic que ni
les tribus més endarrerides de l'Occea-
nia haurien tolerat.
Fins ara hem remarcat principalment
totes les anècdotes de caràcter econò¬
mic que els investigadors pacients van
treient a la llum del dia, les quals dei¬
xen a ran de terra aquella lloada ho¬
nestedat i austeritat que volien oposar
com un exemple a l'actuació dels poll-
tics que volien escombrar. Els detalls
són, tanmateix, exemplars, però en sen¬
titpejoratiu, car dubto que mai no ha¬
guessin arribat a dir-se les coses que
ara llegim en les planes dels diaris.
Potser si que, des d'un cert punt de vis¬
ta la Dictadura haurà estat pna reno¬
vació de costums. ¡Déu ens guardi de
que li surtin imitadors o de que ara la
gent de govern s'ajusti a les normes
emprades per tots els que hi han pres
part activa!
Un aspecte, però, de la revisió que
cal fer, no és encara prou remarcat. Em
refereixo als desterrats. La Dictadura
imposà aquesta mena de sancions amb
extraordinària prodigalitat. I potser és
el càstig més cruel que s'hagi pogut in¬
ventar. Una ànima roïna, coberta per la
ombra protectora de l'autoritat, delate-
va un convei i ja n'hi havia prou per a
que, sense comprovació ni explicació de
cap mena, el ciutadà digne hagués de
emprendre el cami de l'exili, abando¬
nant família, llar, interessos, tot allò
que era l'essencial del seu viure, per a
passar una temporada en llocs escollits
amb refinada perversitat. D'altres, ho¬
mes de cor que es negaven a amagar
llurs idees tenien defugir a l'estranger
per tal d'evitar les odioses represàlies
dels botxins. ¡Quants d'aquests han pa¬
gat amb la vida llur fidelitat a un ideal!
No fa pas gaires dies un noble patriota,
Martí Vilanova, ha tornat mort a la ter¬
ra nadiua que havia tingut a'abando-
nar perseguit implacablement pels ca¬
cics dictatorials. Aquestes tragèdies
ens han commogut i hem sentit revol-
tar-se dintre la nostra ànima la digni¬
tat ofesa.
La revisió de les malifetes ha de
comprendre també aquests casos. Els
homes que han estat victimes del furor
antilegal han d'ésser compensats de
llurs injustos sacrificis. Si es parla de
fer tornar les penyores imposades és
també imprescindible que aquells que
sofriren l'exili se'ls rescabali, al menys,
del trastorn que això repr.sentà en la
En el transcurs dels vuit darrers anys
han tancat llurs portes en els Estats
Uuits uns cinc mil bancs, la major part
per fallida. I si voleu que us ho digui
amb major exactitud, afegiré que en 31
de desembre de 1921 hi havia 30.812
bancs i que en la mateixa data de 1929
aquest nombre s'havia convertit en
25.861. Resulta quelcom paradoxal que
havent augmentat considerablement la
riquesa i la prosperitat d'aquest país en
el mateix període de temps, un negoci
com el bancari que sempre ha estat un
signe de prosperitat hagi sofert una
merma tan important. Com que un fet
tan insòlit em cridà poderosament la
atenció he tractat d'esbrinar-ne les cau¬
ses.
En els Estats Units existien molts
bancs que podien anomenar-se «fami¬
liars» i l'existència dels quals arriba en
molts casos al centenari. En el temps
del moviment colonitzador, quan els
arriscats lluitadors s'establien en un de¬
terminat lloc la necessitat obligava a al¬
guns d'ells a dedicar-se a deixar diners,
fer descomptes, etc., i amb tot i no pro-
posar-s'ho es trobaven molts convertits
en banquers de la petita comunitat.
Llurs fills continuaren el negoci i de
això vé l'extraordinària florida de tan-
tíssims bancs diferents, car el Govern
Federal s'apressà a protegir-los i enca¬
ra avui les lleis els concedeixen una
gran protecció. La més interessant és la
d'obligar-los a ésser únics, és a dir,
que no admet que un banc sia propie¬
tari d'un altre ni que tingui altres su¬
cursals que aquelles que li convingui
obrir en la mateixa població on radica
sense que pugui operar fora d'ella.
En el Canadà no hi ha més quell
bancs els quals estan estesos per tot el
territori i tenen entre tots 4041 sucur¬
sals. Anglaterra mateix, on el sistema
bancari assoleix gran perfecció, no té si¬
nó 17 bancs amb sucursals per tot el
Reialme Unit de la Gran Bretanya, Es¬
còcia i Irlanda, els dominis, protecto¬
rats i l'Estranger, de tal manera que
són moltíssims milers les agències dels
esmentats bancs.
Després de la guerra civil, el Govern
Federal dels Estats Units dictà lleis re¬
gulant el Sistema Bancari Nacional,
però no va decidir-se a intervenir en
aquest afer d'una manera directa fins
l'any 1913 en que Wilson creà el «Fe¬
deral Reserve System», que, per bé que
contralitzava en gran manera les opera¬
cions importants, permetia una certa
cooperació per a les reserves i des¬
comptes amb llurs membres, car molts
bancs passaren a esser-ne d'aquell or¬
ganisme, però prohibeix en absolut que
seva vida. Si hi ha hagut homes prou
agosarats que imposaren la pena arbi¬
trària, cal que uns altres mostrin llurs
sentiments justiciers i reparadors, car
aquesta és la manera pràctica de paci¬
ficar els esperits.
Marçal
tinguin sucursals, és a dir, que segueix
protegint el banc únic.
Els bancs petits, però, ni amb aquei-
ta protecció es poden salvar, car la
marxa dels negocis en general és la
que es à actualment revolucionant els
procediments bancaris i això els obliga
a desaparèixer.
Si ens fixem com operen les grans
cases veurem com han canviat els pro¬
cediments i les necessitats. En tot el te¬
rritori es troben, per exemple, les fa¬
moses botigues que ho venen tot a 5 i
a 10 centaus. No hi ha població un xic
important que no tingui una formosa
botiga amb el conegut rètol vermell en
el qual es llegeix: «F. W. Woolworth
5& 10 cents.» Aquesta casa va girar
l'any passat per valor de 287.000.OCO de
dòlars. La casa Sears, Roebuk girà per
347.000.000. La Goodyear Tire C.® per
233.000.000, etc. etc. Ara bé, aquestes
cases, que tenen sucursals en tot el pais,
solament necessiten un gran banquer a
Nova York. En les altres poblacions el
director de la sucursal no ha de fer res
més que lliurar al banc local la recap¬
tació diària i encarregar-li que la giri
amb la major rapidesa a la central.
Aixi que la necessitat ho exigeix es
crea l'òrgan encara que les lleis no ho
autoritzin. I això és el que actualment
passa en els Estats Units. Els grans
bancs comprenen que per tractar amb
clients de la grandària dels esmentats
més amunt necessiten fer-se molt for:s
i ,poderosos i a més necessiten també
poder-los servir en diferents i allunyats
indrets. Per a poder actuar dintre la llei
molts bancs que eren nacionals han
deixat d'ésser-ho i han renunciat volun¬
tàriament el dret d'ernissió de bitllets
que té tot banc nacional i s'han conver¬
tit en bancs de l'Estat on radiquen, car
aquest els ofereix més grans i positius
aventatges. A més, els grans bancs, no
creen sucursals per tal de no apartar-se
gens del que disposa la llei. Des de fa
alguns anys, però, està de moda la pa¬
raula merger que abans era gairebé
desconeguda i la qual ha servit ara per
a resoldre aquest afer. En realitat un
«merger» vé a ésser un consorci i, na-
- /
L'ajudant del gran escultor:—-La se¬
nyora Ric de Nou diu si podrien des¬
tinar mitja hora a fer un ninot de néu
pel seu nebodet.
De Passing Show, Londres,
lú cèntim#
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luraîment, dins del consorci hi ha algú
que domina i que és el que porta l'alta
direcció de tot Aixi el «National City
Bank of New York», que acaba d'ab¬
sorbir a diversos bancs anuncia a tot
el món que ara controla un capital que
passa dels 2.500 milions de dòlars (ho
escric així per a que el caixista no acabi
els zeros). I ja són més de deu els bancs
de Nova York que poden operar amb
més de 1.000 milions de dòlars.
Donada la forma en que s'organitzen
els grans negocis, el bancari no podrà
romandre estacionat per què corria el
perill que les grans companyies es con¬
vertissin en llurs propis banquers, com
ja ho ha fet el cèlebre Ford. De l'època
dels «trusts» passen a la dels «mergers».
Per ara tothom n'està content, particu¬
larment llurs membres, car en general
es respecten els directors i se'ls deixa
autonomia per a resoldre els afers pe¬
tits. Són els grans els que pertanyen al
comité central de l'organització. L'es¬
devenidor ofereix brillants perspectives
a tot allò que sia gran. I als petits no
els queda altra solució que convertir-se
en un engranatge de la màquina dels
grans o desaparèixer.
Rodamon
Nova York, gener 1930.
(Prohibida la reproducció)
La nova Diputació de
Barcelona
Segons el R. D. de constitució de les
Diputacions, la de Barcelona es consti¬
tuirà aixi:
Diputats nats
Un representant de la Cambra de
Comerç i Navegació.
Un representant ^de la Cambra de la
Indústria.
Un representant de la Cambra Agrí¬
cola.
Un representant de la Cambra de la
Propietat.
Un representant de la Societat Eco¬
nòmica d'Amics del Pais.
Un representant del Col·legi d'Advo¬
cats.
Un representant del Col·legi de Met¬
ges.
Diputats per sufragi
Districte I, senyor Josep Puig i Cada-
falch, senyor Joan Bertrand i Coma.
Districte 11, senyor Joan Vallés i Pu¬
jáis, senyor Jaume Bofill i Matas.
Disctricte III, senyor Josep Granyé i
Artigues.
Mataró-Arenys, senyor J. Pradera.




Vich-Oranollers, senyor Jaume An¬
dreu i Barber.




ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
CONSULTORIO juRiDico-ADM NiSTRATivo-[arreí 18 lepaDloilialarû -1.124
Es prevé ala senyors Contribuents d'aquest Partit Judicial l'obligació en que es
troben de presentar davant les respectives alcaldies, les declaracions de sous
d'Empleats I Obrers que tinguin al seu servei per a la tributació per la Llei d'U-
iilitats.=Aquest Consultori s'encarrega emb la major diligència de redactar i pre¬
sentar dites declaracions. HORES DE DESPATX: DE 4 À 6.
ÒPTICA MOMTÔ
. 9 PETmTXOl.9^
( Entre Porlaferrisa I Plaça del Pi)
BARCBLONA
Fèbríca d'ulleres, ftindadâ l'any igí5
Precisió i màxima economia
CiíDíca per a Malalties de la Pell 1 Sàingr TractanieDt del Dr. VISñ««»Dr« Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges. de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : ~ : MATARÓ
Arbitre: senyor Cabanyes. Anotador:
senyor Janer.
Iris, 27 — Penya Llevant, 18
Joc una mica violent per ambdues
parts i igualat des del començament
fins el final. Cal remarcar la bona ac¬
tuació del Llevant, car és aquest el pri¬
mer encontre que juguen i amb un
contrincant no fàcil de vèncer.
Iris: Samper (12), Serra (10), Duc,
Nogueras (2), Bonamusa (3).
Llevant: Ximenes (4), Mauri (8), Llo¬
part (6), 1. Xiqués i P. Xiqués.
Arbitre: senyor Subirá. Anotador:
senyor Janer.
Premilitar, 62 — Five Devils, 2
Formidable escore que posa de ma¬
nifest la forma amb que es troba l'equip
de la Premilitar. Gairebé no hi hagué
partit, la victòria ja era seva al sortir al
camp. Els «cinc diables» convenient¬
ment entrenats faran quelcom de profit.
Premilitar: Cordón (23), Costa (19),
Reimi (15), Canal (4) i Pruna (1).
Five Devils: Recoder (2), Carbonell,
Vila, Matas i Novellas.
Arbitre: senyor Colomer. Anotador:
senyor Buixan.
Científic, II — Amateur's B. C., 5
Aquesta és la primera derrota de l'A.
B. C. en la seva carrera basquelbolísti-
ca i fou deguda a no poguer aliniar a
dos dels seus millors jugadors com són
Soler i E. Pineda. Amb ells no creiem
que el Científic guanyés o almenys tan
fàcilment.
Científic: Calvo (4), Cuní, Solé (7),
Pla i Janer.
A. B. C.: Martí, Jané (5), Guardiet,
A. Pineda i Regàs.




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 de febrer 1930
Hores d'observació:. 8 matí - 4 tarda






















Diumenge es celebrà amb molt de
èxit tant per part del públic com per la
qualitat del joc desenrotllat, la segona
jornada d'aquest Torneig que no dub¬
tem portarà als equips mataronins a la
perfecció de joc que tots desitgem.
Els resultats foren aquests:
Universitary S. A., 19 — Sportiva, 16
Fou un partit d'emoció, doncs les ta¬
llades de joc dels de la Sportiva, impe¬
diren als escolars al desenrotllament de
la tàctica a que estàvem acostumats a
veure en ells. L'encontre començà ad¬
vers però saberen imposar-se.
U. S. A.: Crúzate (5), Mayol (6), Solà
(8), Viladevall i Gómez.
Sportiva: Berga, Xivillé (12), LlinéS
J4J, Ccmss i Montas^!!.
Ill Campionat d'Espanya de fons
Diumenge, com vàrem anunciar s'e¬
fectuà aquesta important prova atlètica
en el trajecte Mataró-Arc del Triomf,
la qual constituí un èxit de participació
i d'organització.
La classificació dels primers llocs fou
la següent:
Primer, Grau Garcia, F. C. Barcelo¬
na, 2 h. 35 m. 42 s. 5-10,
Segon, Ramón Castelltort, 2 h. 40 m.
29 s.
Tercer, Josep Urrutia, 2 h. 45 m.
29 s.
Quart, Aiíiir Medina, 2 h. 48 m.
Cinquè, Pere Cardona, fins a 31 clas¬
sificats.
En la classificació social guanyà el
F. C. Barcelona.
Anuncis Oficials
EDICTO publicando el alistamiento
rectificado
D. José Cabot y Cabot, Alcalde Pre¬
sidente del Ayuntamiento de Mataró
Hago saber: Que se ha rectificado
definUivamente y se expone al público
el alistamiento de mozos para el Reem¬
plazo del Ejército en el año actual.
Lo que pongo en conocimiento del
público en cumplimiento del artículo
119 del Reglamento para la aplicación
de la ley de Reclutamiento.














Estat del cel: CS. — S.
Estat de la mar: 1 — 1
■* La mínima -26° està presa en apa¬
rells exposats als quatre vents. L'aparell
resguardat del vent marcava 0'3°.
L'observador Joan A. Viayna
—No cregui consells interesáis! Vin¬
gui a comprobar que els discs PAR-
LOPHON poden tocar en tots els bons
aparells. Això es perquè són impres¬
sionats amb el millor i inimitable pro¬
cediment elèctric oríofònic i d'impresió
més profunda donant més sonoritat i
major duració. I ademés porten l'aca¬
bament d'espiral per funcionar bé el
paro automàtic a l'acabar.
Per això són els preferiis per ampli¬
ficadors elèctrics i pel·licules sonores.
Exclusiva a Mataró Casa Soler,
Riera, 70.
A la edat d'onze anys, quan era l'en¬
cís dels seus pares, el migdia del diu¬
menge passat descansà en la pau del
Senyor la nena Concepció Fradera i de
Palau, filla del nostre bon amic Josep
M.® Fradera i Pujol, intel·ligent agri¬
cultor de la Comarca i exdiputat de la
Mancomunitat de Catalunya.
L'acte de la conducció del cadàver
des de «Can Valis» de Dosrius, on finà
la dissortada nena, fins a l'església de
Canyamàs on s'han celebrat els fune¬
rals i després al Cementiri d'aquest po¬
ble, ha constituït una conhortadora
manifestació de dol i ha testimoniat el
sentiment que el seu traspàs ha causat
entre les nombrosíssimes relacions de
la família.
Ens fem càrrec del dolor immens
que en aquests moments afligeix els se¬
nyors Fradera - Palau i família tota.
Sempre és més viva la pena en casos
com aquest en que un ésser que és la
alegria de la llar ens abandona. Però
segurament els servirà de lenitiu saber
la part que llurs amistats prenem en el
dol i és de desitjar que boi pregant per
la petita difunta, Déu els concedeixi la
resignació necessària per a suportar un
cop tan cruel.
Per la nostra part trametem al senyor
Fradera i a la seva distingida família la
expressió sincera del nosire sentiment.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i |
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLÍNA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
CARNAVAL-1930
Caramelos - Fabricació propia
des de 2'50 Ptes. a 5'00 quilo.
CONFITERIA BARBOSA
*
La setmana passada fou detingut un
individu anomenat Francesc Massul Ca¬
talà, de 25 anys, natural de Cabrera de
Mataró, sense domicili. Fa ja dos anys
i m.esos que el Massul treballava a la
horta Vinardell dé! veïnat de Cirera de
la qual fou despedit. Uns dies després
falsificà unes factures aprofitant-se de
uns impresos que s'havia apoderat del
senyor Vinardell poguent així cobrar a
Barcelona per valor de mil cent pesse¬
tes; també va cobrar els ports de 10 ca¬
rretades de pèsols que havia transpor¬
tat per compte del senyor Vinardell,
important poc més de dues centes pes¬
setes.
Va desaparèi:<er i mentre tingué di¬
ners no se'l veié en tot el partit. Una
vegada acaoaís els recursos marxà a
Mollet del Vallés i entrà a treballar en
una casa de camp arribant a tenir rela¬
cions amb la filla del propietari. Un
mes després va entrar un nou mosso al
qual el Massul li estafà mil tres centes
pessetes, prometent-li un interès de
quinze pessetes setmanals que pagà du¬
rant ires setmanes, desapareixent des¬
prés. No se sap exactament que pogué
fer a Granollers, on passà tres mesos i
onze dies a la presó, traslladant-se, una
vegada posat en llibertat, a Badalona,
on s'apoderà d'un motor elèctric de la
casa on treballava, per quin fet fou
condemnat a set mesos de presó que
passà a la Model. Posat en llibertat no¬
vament se'n anà a Argentona el dia 9
de desembre de l'any passat; s'hostatjà
en una fonda i al cap d'una setmana
marxà sense pagar i emportant-se'n un
rellotge valorat en 75 pessetej que ven¬
gué per sis. Llavors se'n anà a Barce¬
lona on va llogar un taxis, passejant-se
gairebé tot el dia i fent-se portar a Ma¬
taró. Feu parar l'automòbil a la Ram¬
bla, digué al xòfer que l'esperés que
havia d'anar a fer una comissió bur-
laní-se de la seva bona fé. El xòfer el
denuncià, essent el Massul declarat en
rebeldía.
Francesc Massul s'ha confessat autor
d'un robatori força important comès al
carrer de Sant Joan; d'un altre robatori
fet al carrer de les Caputxines i de
molts altres comesos aquests darrers
mesos a la nostra ciutat. Han estat de¬
tinguts dos individus més als quals
se'ls suposa complicats amb el Massul.
Ahir fou detingut també un subjecte
anomenat Baptista Pérez Micó, de 40
anys, solter, sense domicili, natural de
Fuentecarrós (província de València).
La detenció es portà a cap en el lloc
conegut per «Camp dels Soldats», a les
cinc de la tarda.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—Encara que no ho vegin en els
aparadors, advertim als nostres lectors,
que a "LA CARTUJA DE SEVILLA"
també els poden servir tota classe d'ar¬
ticles de bateria de cuina a preus mai
vistos.
S. F.
Uíííón Radio Barcelona EAí l
349 iti. 20 kw.» 859 kiloc.
Dimarts, 18 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès per la professora
M. Kinder. — 21'00: Campanades horà-
ries de la Catedral. Servei meteoroiò.
gic de la Diputació Provincial de
Barcelona. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda
21'05: Orquestra de í'Estació.-2 '2o"
Cant flamenc a càrrec de Lola Cabelio
(La Trinitària). — 21'45: Conte titulat
«El esplín de mister Jackson», original
del popular escriptor Vicens Diez de
Tejada, llegit per ell mateix. — 22'00:
Notícies de Premsa. — 22*05: Concert
vocal a càrrec de l'Escola Coral Marti-
nenca. Informació d'actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona.—23'00: Tan-
camcní de l'Estació.
Dimecres, 19 de febrer
11'60: Campanades horàries de la Ca-
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—IB'OO;
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informa¬
ció teatral i Noticiari cinematogràfic.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona.—15'00: Tanca¬
ment de l'Esíació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Tercet Ibèria. — 18'00: Cotit¬
zacions dels mercats internacionals i
canvi de valors. Tancament de Borsa.
18'30: Notícies de Premsa. Tercet Ibè¬
ria.—19'00: Tancament de l'Estació.
LUBRIFICANTES "ALASKO"
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Mansuet, b. i
cf.. Beat Alvar de Còrdova i Sant Con¬
rad, cfs.
QUARANTA HORES
Demà continuen a Santa Maria per
M. Constantí Agustí. A tres quarts de 6
del matí, exposició; a les 9 ofici. Vespre,
a dos quarts de 7, Completes, benedic¬
ció i reserva.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Dimecres, missa cada mitja hora, des de
les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació.
A dos quarts de 8, exercicis del dia
19, dedicats al Patriarca Sant Josep.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim; a tres quarts de 8, no¬
vena a la Verge de Lourdes.
Parròquia de Sant foan i Sant fosep.
Dimecres, missa cada mitja hora, de dos
quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
A dos quarts de 7, missa i exercici
a honor del Patriarca Saní Josep.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬
sefina, estació al Santíssim i Angelus.
PRODUCTES BARBOSA
Olis d'Oliva fins
S'entreguen mostres als compradors.
—Les danses del Príncep Igor pot
sentir-Ies per l'orquestra simfònica de
ròpera de Berlin baix la direcció del
mestre Issai Dobrowen en impressió
elèctric ortofónica PARLOPHON.
Exclussiva a Mataró Casa Soler,
Riera, 70.
Amb data del dia IC del corrent
(B. O. n.° 35) ha estat 'nomenat Recau¬
dador auxiliar dels impostos «Taxa de
rodatge» en els pobles adscrits a les zo¬
nes d'Arenys de Mar i Mataró, el se¬
nyor Fortunat Pauiet, quedant instal·la¬
des les oficines a Arenys, al carrer de la




Dia 7 de febrer: Ernest Casas López.
Dolors Lladó Lleonart.—Francesc Pa¬
redes Ros.
Dia 8: Roser Boter Iglesias.
Dia 9: Jordi Camp Blanch.
Obítuari
Dia 5 de febrer: Fnincesc Sarlat Bat¬
lle, 70 anys. Hospital.
Dia 7: Jaume Planagumà Massaguer,
6 mesos. Saní Sadurní, 15-2.on-l.''
Dia 8: Anna Paredes Marín, 1
Alta de Sant Pere, 9-1.®.—^Joan Rocafort
Prous, 72 anys, Melcior de Palau, 18.-^
Llorenç Comas Fauria, 75 anys, Hospi¬
tal, 39.
Caixa d^Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 112.664 ptes. 00 ets. procedents
de 120 imposicions.
S.'han retornat 158.741 ptes. 29 ets. a
petició de 120 interessats.
Mataró, 16 de febrer de 1930.





Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 de febrer
de 1930.
persisteix a les costes d'Itàlia el mí¬
nim barometric que pertorba el temps
a l'Europa Central, França, Itàlia i Ar-
gèlia on es registren aiguats i copioses
nevades. Les màximes quantitats de
pluja han estat d'onze litres per metre
quadrat a Mahó i Viena i 7 a Ajaccio.
A la Península Ibèrica el temps és
variable predominant cel serè pel cen¬
tre i Sud, i nuvolós amb pluges i neva¬
des a diferents punts de Castella la Ve¬
lla i a tota 'a vessant del Cantàbric.
Sota els efectes dels vents del primer
quadrant que bufen a Europa el fred
s'intensiflca per tot arreu.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió regna cel serè o amb
pocs núvols- amb vents moderats del
Nord a excepció de l'Empurdà, camp
de Tarragona i riberes de l'Ebre on
són forts.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat les següents: 20 graus sola zero a
l'Eslangent, 17 sota zero en el port de
la Bonaigua on l'espessor de neu és de
40 centímetres.
A Ribas i Capdella la mínima ha es¬
tat de 10 graus sota zero.
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat les següents: màxima 9
graus, mínima 1 grau sobre zero.
Presa de possessió
del general Despujol
A la una d'aquesta tarda al Govern
Civil ha tingut lloc Pacte de prendre
possessió del càrrec de Governador ci¬
vil el general Despujol.
Ha donat possessió del càrrec al ge¬
neral Despujol el senyor Milans del
Bosch. A Pacte hi han assistit tots els
empleats del Govern civil i els alts fun¬
cionaris de la Quetaíura de policia.
Els dos generals han pronunciat els
discursos de rigor en aquests actes.
El nou governador senyor Despujol,
ha rebut després als periodistes, mani¬
festant-los-hi que confiava molt en ells
i en la seva cooperació.
La Directiva del Col·legi d'Advocats
En virtut d'una R. O. telegràfica, a
les tres d'aquesta tarda s'han possessio-
nat novament del càrrec tots els mem¬
bres que constituïen la Junta Directiva
del Col·legi d'Advocats i que foren
substituïts per la junta imposada pel
govern de la Dictadura.
Consell de guerra
Ha tingut lloc el consell de guerra
contra Angel Moaera i Ventalló, acusat
de haver proferit crits subversius el dia
17 de juny de Pany 1929 a l'arribada del
ministre de d'Exterior d'Alemanya, se¬
nyor Stresemann.
EJ fiscal ha demanat pel processat la I
pena de 6 anys i 1 dia de presó i el pa- j
gament d'una multa de 500 pessetes.
El defensor, senyor Regàs, després |
de fer un informe el qual ha estat molt j
valent, i d'haver estat cridat a l'ordre |
diferents vegades pel President, ha de¬
manat Pabsolució.
Sentència contra "Ricardito"
El Tribunal especial constituït per
cinc magistrats ha dictat sentència en
la causa seguida contra «Ricardito».
En virtut d'aquesta sestència, es con¬
demna a Ricard Fernández Sanchezseco
com autor del delicte d'homicidi a la
pena de 15 anys de presó i a 30,000
pessetes d'indemnització a la familia de
la victima i pel delicte de furt a la pena
de 3 mesos de reclussió i al pagament
de les costes.
Hom diu que l'advocat querellant
presentarà recurs de cassació contra
aquesta sentència.
Continuació d'una causa
Avui ha continuat la vista de la cau¬
sa per parricidi contra Magdalena Ma-
daula Robert, Francesca Palau Jobari
Josepa Salvador Calvet, acusades d'in¬
tent d'emmetzinament a l'espòs de la
primera, Gaspar Soliva.
En lasessió d'avui han desfilattots els
testimonis citats. Es creu que aquesta




Apat del Cos Diplomàtic
El proper dissabte es celebrarà a Pa¬
lau l'anual banquet del Cos Diplomà¬
tic que es celebra amb motiu del Sant
del Rei i que aquest any s'aplaçà fins
després de complert l'aniversari de la
mort de la Reina Maria Cristina.
El comte de Romanones, regidor
El comte de Romanones ha declarat
que acceptarà el lloc de regidor per
Madrid que li correspon com a major
contribuent,
Ha afegit que està disposat a treba¬
llar activament des de l'esmentat lloc
en pro de la ciutat i que creu aixi coo¬
perar a l'obra empresa pel Govern Be¬
renguer d'anar al ràpid restabliment de
la normalitat.
Unamuno, catedràtic excedent
Avui serà firmat el Decret reincorpo¬
rant al senyor Unamuno a l'escalafó de
catedràtics, encara que, de moment,
com excedent. Es busca la fórmula le¬
gal perque pugui tornar a ocupar la
seva càtedra en termini breu.
Supressió de gratificacions
El nou Director general de Seguretat
ha acordat que siguin suprimides les
gratificacions extraordinàries que se¬
gons sembla s'atorgaven en abundàn¬
cia en aquell centre i ha disposat que
siguin limitades a les més justes.
Quasi sense pessetes a la caixa
En examinar els comptes que ha dei-
Banco Urquíjo üatalán^'
Domicili: Peiai, 42-Barceiona Capiíal: 25.000.000 Apartd de [oiicus, 845-Telèfon 16460
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a ia Barccloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixo's, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUijO «Banco Urquüo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Ouipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en lesmës importants del món
. a
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrds, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
I^ual que les restants Dependències del BanC, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores â^ofletiia: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
xat l'última Direc iva de l'Ateneu de
Madrid s'ha trobat la nova Junta amb
un dèficit de 73.000 pessetes, havent-hi
solament en caixa la quantitat de 5.000
pessetes. Durant el mandat d'aquells no
fou adquirit cap llibre per la Bibliote¬
ca, però en canvi s'ha observat un con¬
siderable augment en el personal.
Els socis que es varen donar de bai¬
xa de l'Ateneu per no voler acceptar
la Junta de caràcter governatiu, poden
reingressar en aquest Centre abonant
solament la mensualitat corrent a la da¬
ta del seu ingrés.
Calvo Sotelo president del
Banc Central
L'extninislre senyor Calvo Sotelo ha
estat designat president del Consell de
Administració del Banc Central.
La notícia no ha causat molt bon
efecte a Borsa, doncs en la sessió d'a¬
vui han baixat les accions de l'esmenta¬
da entitat financiera vuit enters.
La conferència de Sanchez Guerra
La comissió encarregada d'organit¬
zar l'acte politic en el qual ha de pro¬
nunciar el senyor Sanchez Guerra un
discurs, ha estat a la Direcció de Segu¬
retat per a solicitar el permís.
A la Direcció els manifestaren que
avui els contestarían. La comissió de
referència creu que la contestació serà
afirmativa.
En demanar-se el permís va indicar-
se la data del dia 25 en el Teatre de la
Sarsuela.
El cas de l'Hospital de Granada
GRANADA.—Dels 18 nois malalts
a l'Hospici solament queden amb vida
quatre dels acollits en l'esmentat esta¬
bliment, els quals es neguen, per por,
a prendre tota classe de medicines.
L'encarregat de la balança per a pe¬
sar i dossificar les medicines diu que




La Gaceta publica una disposició
deixant sense efecte la R. O. nomenant
governador civil d'Orense a D. Manuel
Fernández Reyes.
Una altra admetent la dimissió del
càrrec de president de la Junta d'Acció
Social, a D. Ricard Sala.
El ministre de la Governació
El ministre ha rebut l.es següents vi¬
sites: comissió de representants de
Cambres de Comerç; una comissió del
Col·legi d'Advocats de Madrid; una al¬
tra de Càdiç demanant-li la destitució
de l'alcalde; uns representants de la Tu¬
na Compostelana protestant de la pro¬
hibició de que els estudiants que cons¬
titueixen la «Tuna» puguin desfilar en
formació pels carrers, essent així que
tenien permís de l'alcalde.
Tranqullltat
El sots secretari de Governació ha
dit als periodistes que hi havia tranqui-
litat en tota Espanya i que havia rebut
el general de ia Societat Mediterrània
de Sagunío per a parlar-li de l'assump-
te de ia vaga en aqueii lloc.
El ministre d'Economia
El ministre d'Economia ha rebut la
visita d'una comissió de professors de
l'Escola d'Enginyers Agrònoms.
Han estat també al Ministeri d'Eco¬
nomia ei Ministre de Txecoslovàquia i
una comissió d'alcoholers.
Cambres de la Propietat Rústega
VALLADOLID.—Ha tingut lloc una
reunió de Cambres de la Propietat
Rústega, prenent-se entre altres acords
els següents:
Demanen la concessió de ia sortida
de mil vagons de blat entretinguts; que
es redueixi durant quatre mesos a un
25 per cent la barreja de blat exòtic, i
obligar a Canàries i possessions d'Afri¬
ca el consum de blat fiacional.
L'assessi del cardenal Soldevila
SARAQOSS.A.—Comuniquen de Fi¬
gueres que serà tramés a la disposició
del Jutjat de Saragossa, Manuel Lara,
pressumpte autor de l'assessinat" del
cardenal Soldevila.
No els volen
SIGÜENZA. — En la reunió de l'As¬
sociació d'Agricultors s'ha promogut
un formidable escàndol. Presidia la re¬
unió la Junta Directiva la qual fou no¬
menada per la Dictadura, després de
distituir la nomenada per la majoria
dels associats.
En començar la reunió dos conco-
rrents a grans crits han demanat als di¬
rectius que marxessin, aquests han in¬
tentat parlar però no ho han pogut
aconseguir i s'han tingut de retirar en




PARIS, 18.—Els diaris de informació
expressen aquest matí la seva sorpresa
i el seu descontent per la caiguda del
ministeri, provocada pel text d'un
membre de la majoria amb ocasió de
què el cap del Govern estava malalt i
ea el qual hi tantes i importants qües¬
tions exteriors plantejades.
Per totes aquestes raons, aquests dia¬
ris no politics entenen que Tardieu no
há de considerar-se afectat pel vot de
la Cambra i que probablement serà
designat novament per tai de constituir
gabinet.
Els diaris polítics escriuen comenta¬
ris diversos, per bé que coincideixen
en apreciar que ei Govern no ha caigut
per cap de les qüestions que apassionen
els politics, sinó més aviat per un afer
secundari.
El diari La République òrgan oficial
del partit radical socialista, escriu que
la dreta ha caigut cap a l'esquerra per
tal d'apoderar-se del poder.
En els centres polítics es creu gene¬
ralment que la gravetat de les qüestions
exteriors imposarà el manteniment del
ministeri Tardieu-Briand, malgrat del
conflicte del pressupost que pugui
crear en el interior, una qüestió delica¬
da.
Diversos diputats del partit-radical-
socialisía, que hi tenen influència, de¬
claraven en els passadissos de la Cam¬
bra que si s'oferia el poder a un mem¬
bre del seu partit, probablement s'ac¬
ceptaria una formula de concentració
republicana.
Això no obstant, es convenia que
aquesta solució tindria les seves difi¬
cultats, sobre tot en l'atribució de car¬
teres.
PARIS, 18.—Malgrat de la seva do-
lència, Tardieu aixi que va conèixer el
resultat de la votació de la Cambra,
abandonà el llit i es traslladà al seu ga¬
binet, on va estar-s'hi fins a les 11 de
la nit. A questa hora, el metge l'intimà
a que s'allitès de nou.
PARIS, 18.—En la votació d'ahir que
va enderrocar el Govern, votaren con¬
tra d'aquest, tots els comunistes, socia¬
listes, radical-socialistes i la majoria del
grup d'esquerra-radical, que habitual¬
ment votava pel Govern.
PARIS, 18. — S'ha comprovat que
contra el Govern anit passada votaren
a més a més dels comunistes, socialis¬
tes i radicals-socialistes que tots plegats
són 215 diputats, 17 del grup de l'es-
querra-radical, que a la Cambra comp¬
ta amb 52 diputats dels quals sis són
ministres. També votaren en contra 26
socialistes no unificats i 28 diputats de
altres grups diversos.
La situació de la índia
LONDRES, 18.—La sttuacíó de la
Índia preocupa vivament a tot el país.
Ei moviment nacionalista tendeix a
agreujar-se i a crear un estat molt deli¬
cat per a Anglaterra.
El congrés pan-hindú ha autoritzat a
Chandi per tal d'obrir la campanya di¬
ta de «desobediència civil» per tots els
mitjans que consideri oportuns.
Anglaterra es trobarà doncs en la ne¬
cessitat d'una política espectant i de re¬
sistència 0 d'una política de repressió.
En el primer cas, les coses poden
tenir un terme i és de témer a més a
més, l'activa propaganda que els emis¬
saris soviètics realnzen prop dels in-
dígens.
S'espera que d'ací unes setmanes,
Chandi donarà l'ordre de començar la
desobediència civil. El seu programa
immediat començarà pel boycot fiscal
per a les classes agrícoles en determi¬
nades regions; l'organització de dipò¬
sits privats contra els monopolis del
Govern, i la negativa de descarregar la
sal procedent d'Anglaterra.
El president de Mèxic - Detencions
MÈXIC, 18.—Els metges que assis¬
teixen al president senyor Ortiz Rubio
diuen que el seu estat és satisfactori.
La policia segueix les seves investi¬
gacions amb relació a aquell atemptat,
practicant gran nombre d'escorcolls,
alguns d'elis acompanyats de deten¬
cions. A Tampico han estat detinguts
13 afiliats al parlit socialista i diïs indi¬
vidus foren portats a Mèxic. També són
det nguts tots els que porten arma sen¬
se el corresponent permís.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
{«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES




Francs suissos 158 85
Dòlars 8 2275





Amortitzable 5''/e· . .

















Impremta Minerva. — Mataró
iBanco de Cataluña
CAPITAL ESCRIPTURAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITALES CIRCULACIÓ: 40.000.000 OB PESSETES
Casa Centrai: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbiï-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça,
Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Paíatrugeil, Pa¬
lamós, Port-Bou, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí^ Valls
i Vendrell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
AjMtiftl BOfO. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. ^ Cnnvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors cn custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Intereaos de compte» corrents en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos .
A dotze o més
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.




[CARRER DE BARCELONA, 26
UNiC DIPOSiT DE PRODUCTES PHI LIPS-RÀDIG
Direcics a la corrent
29^
COMPIM 1 TERMIMIS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS aav- • -.
Laboratori Modern ;-: Preus Reduïts
Receptor n.® 2511 Píes. 973 Receptor n.^ 2515 PleS. 32.3
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a poiitxes acanalades
PREU S ECONÓ M 1 C S






La casa que compta amb utillatge més modern
per tota mena de
Reparacions de màquines d'escriure
per difícils i delicades que siguin.
❖❖❖
liotecap
OE AHORROS DE WATftRÓ
maniSAN CONTRA.
Dipòsit i venda dels específics MAN IS AN
— EN MATARÓ
Farmàcia del Dr. P. Pascual
ANTIGA CASA PALAU - Més de 50 anys d'existència
LíA HBRNIA
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. —
De 9 a li de 3 a 7. Carrer Ample, n." 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
CASA MOLT GRAN ES VEN
^j500 diïríis, —- Raó: En l'Admmístració del Diari. ,
Llimpiesa deMàquines d'Escriure
heu's acf una cosa indispensable pel bon funcionament
iració de les màquines.
pE LA
La üecoRstFuctopa flmepicano
és la casa que compta amb més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota cura i absoluta garantia.
❖❖❖
Abonaments de llimpiesa i conservació
de tota classe de màquines a preus econòmics
SERVEI A DOMICILI
enaquesta ciutat quatre vegades a! mes.
FRAHCISCO FABREGA5
SUCCESSOR DE L'ANTIOA - -CASARECODER. - FUNDADA EN 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
Llogo
habitació cèntrica,
Raó: En l'Administració del Diari.
Venc
casa nova sense estrenar, situada en
punt cèntric, composta de botiga i ha¬
bitació i pis independent, esplèndida¬
ment decorat (pis clau en ma), amb 3
dormitoris, luxós despatx, menjador is-
til renaixement, amb menjador d'estiu
amb claraboia, safaretx cobert, lavabo,
water, instal·lació d'aigua, gas i electri-
tat.
Raó: Sant Agustí, 17.
i CALLOS
i No se lamente V. de tener sus pies
s destrozados. No achaque a sus callos
i lo que solo es obra de su incuria. ElI que tiene la cara sucia es porque no
i se lava. El que tiene callos, juanetes,
I ojos de gallo y durezas, es porque
' no usa el patentado
i UNGÜENTO MAGICO
• que en tres dias los extirpa totalmen-
¡ te. Pídalo en farmacias i droguerías,
? 1 '60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria objectes d'escriptori,
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
Il II líi II II
[ipisitlll llllllltlllll
1!2i
Lt mejor guía del furitta, eon dhenai
itinerarios, descripciones y grabad»
de Monumentos, Museos, Archlv»
Edificios públicos e histèric»
Sedas de todo el Comercio • Industria
PLANO DEU CAPITAL «ss H cilliH
MAPA DE Ik PROVINCIA EN COLORES
RBOALO DEL
PUNO OFICIAL DE U EXPOSICIÓN
«,BOO páglriM
•nouedarnaeiAn Itfjoaa
20 Pesetas en toda Espeíle
En Ubrorfas y la Caaa editora
iBaiiBliillli-iilHliniliiBlaiiiHg
- 8. A.
lorigas iraaados. 88 j M-BARCSWSA
